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OCJENE I PRIKAZI - NOVE KNJIGE
K. G' JUNG i nJegova poslirdnia kniiCa
usPoMENE, SNOVI, l lSLl K. G. JUNGA
(ER|NNERUNGEN, IRAUME, GEDANKEN von C. G. JUNG, Rascher Vcrlag Ziirich u. Stuttgart 1962'
.r?. a22' citcnr 29 ivlc. fr.)
Kada je 1961. umro Karl Gustav Jung, taj le dogatlai zabilieZila dit6va svietskn 6tampa, pa smo
medu ostali'm proditali i ovo: >l"r'mro ie posliednii od vel'ike troi'ice'' sliedbenici i broini uEenici
K. G. Junga odlriili .u da izdadu niegov iivotopis io3 za njego,ra iivota, a za biografe._su izabraii
nlegovu suradnicu Anielu Jaff6. Toi posao ie zapoEet 1957. kad ie Jungu bllo 82 godine. ZivotoPis je,
moglo bi se reci, autobiografiia, jer lu ie diielom pisao i sa,m Jung a diielom diktirao.
Jung sc rodio 1875. u Keswilu na Bodenskom Jeziru (Svicarska), gdje mu ie otac bio seoski
2upnik.5a ll godina odlqzi u Basel u gimnaziju'i sve do 19. godine mudi se rel'igioznim pi'ta,niimo.
Upoznaie se s filozofilom a, od filozofa postaie mu bliii samo Schopenhauer. Kad se trebalo opredijeliti
zi studl,le, kolebao se izmedu pri'rodnih noruka i a,rheologiie, no konadno se odludi za medicinu. To ie
lo! bilo'doba spekulativnih saznania u prirodnrim naukama i Jungov interes zadrlavao se dugo na filo
iofiiri, a{i ne na iilozofijri u to vniieme euvremenog Nietzschea,veC su ga tada zanogile stranice Goetheo'
vog rFaustlr.
Sto ie viSe ponirao u mlachnatkom zsrosu u trtdeniu sultine sv€a lto nas okruluic, to ic viSe
polagao va2nosti'lorjekovom duSannom Zivotu. Niegw prvi susret s nautn,im podruliem psl'hologiie
Lilu 
-1" 
knllZi.. Bernheima rSugestija 'i n'ieno liekovi'to djelovenie< koiu ic.1888. preveo s frencuskog
tada nepoznati S. Freud. Zavrliv5i medricinske studie, od,rnoh 9a ie privukla psihologiia i patologiia
rzv. okultnlh fenomena o Iemu ie izradio 1902. dizertaoiju. Kraft-Ebbingwi radovi s tog podruiia bi'
jahu ra njegn odEkrinuti prozor kroz koiri ie prori'rio u prodtranstvo psihiiatriie. (U to vriieme gle'
dalo se ioi 
-na 
duievnu bolest kao beznadnu i fatelnu okolnost. Primi miesto osistenta u duSevnoi bol-
nici Buighcilzlri kra j Ztjricha. Ordie ie radio po strogo kanoniziranim shemama akademskog kli-
nlekog rid6 ,i sam se probiiao do nauEno istralivatkih saznania. Spontano i za sebe poleo sc_ viSe
baviti svojim bolesnicima, razgovara,ti s n.iima, proutavati ih u us'lovima postanka niihove bolesti;
podeo ie istraiivati psihoze ps,iho'.blkim putem. U toi ustano/i E. Bleulera malo mu ie tkc
lnogao ai pomogne prodriieti u psihologiiu dulevnih bolesti. No, pomoC mu le stigla sa str.nc, od
n"plihiiutno i u to vliieme neurologa S. Freuda koii ga ie s kniiiicom >O psihologiii histeriio i
snova<'.odmah privukao i zaokupio. Pror.rdavao ie Freudov rad >Osnovc psihoanolize<. Prvi naulni
,ad Jung izdaie 1903, i to diiagnostiEku studiju rEks.periment asociiacija<.. Dvile godine kasnrje
osrriva n-a psihij€,triiskoi klinici u Ziirichu laborartorii za eksperimentalnu psihopatologiiu, a sura<j'
nici su mu Rijkiin, Binswanger idrugi. Ovim eksperimentaln,im radom na asociiaciiama (>Asociiativni
test<) i blilim pristupom psihii,atniiskom bolesnik,u, postao ie pozrlat u naudnom sviietu
lstovremeno ali i neorisno kada i S. Freudu, Amerikanoi, su mu dodiielili podasni doktorat. Godine
lgoT.obirvioiezrratainirad>opsiho|og,iiiDementiaeP'raecox('Utodobavecleprihvat.o
psihoterapiju Freuda te je .i sam vrSi kod neurotidara, ali ie anolitridki rad proSi,rivao i na shizofrene
bolesnike. bvi potoni,i ga interesiraiu neznanjem poriiekln niihove bolesti; Jung ig tragao.za til:r
rrzrocima u svakom poiedinom bolesniku. (To ie doba kach se io5 uviiek sluibena Psihilatrija
zadovoljavala diiagnostikom, klrasifikaciiom i statisbikom dulevnih bolesnika). Jung ie ponirao,
koliko !c dublic'mogno, u razloge funtaziia, snova, u pone5aniu bolesnih - 
ali i dulevno zdravtir.
Shvatio ie ubizo da bez razumiiwania simbola u tim psihidkim radniama vrlo Ce teiko doprrie!i
onamo kamo put odvodi wakog koii se pite otkuda dolaze dulewri poremedai'i' L}ciio je da za oto
razumiievanje niie dqstatno sanp medicinsko obrazovanie, to se zato dao na studii legenoi,
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mitologijc, kulture starih nanoch, niihov,ih religiia i obre&. Coviekow psihu ic ugledao mnogo
srolen'rjom i n€pristupalniiom, no lto lc loviekoro tilelo. Od tovjekoog dulevnog iivota kao da ovtsi
svc, pa i sudbina sviiet!.
Freudoro tumalenie snova upoznro le io! 1900, a u to vriieme proulavao ie Janeta i Breueta
- 
tc pretede psihoanalize. Nalazio je kod svih niih dosta podud'arnosti sa svoifm pogledima. Zaintere
sirao ga ;e naiin mehanizma potriskiva,n,i,a u 3novtima, i znadai toga uotio ie i sam kod eksperimenta
asocilaciie pri Cemu bi asociii'rani odgwor na zadarnu riied izostao ill bi .se vniieme reakciie produ-
ljivalo svaki put kad bi podraZoin,a rijeE izazvala nelagodnost i otpor. lpak, u neiem se niie mogac
rlotiti t Freudom. Na.ime, dok je Freud traiio uzrok potisilc/bnju u seksualnom traumatizmu, Jung
to nii€ mogao akceptirati, ier is vidio broine neuroze posve razl'iditih sadrzaia., gdie ie seksualnost
imai,a oiitJ podreclenu ulcgu. To ie izloZio Freudu, no ovai ie njegovu kritiku odbilao potpuno,
lto ie Junga uznemirivalo. U to vriieme Jung ie ved bio na akademskoj pozlc.lii, a. Freud . icg
nekai<o po strani. Kada su se, nakon obilnog dopisivanie i izmiena misl'i 1907. godine sreli i
upoznali, Freud je Junga impresionirao kao rijetko tko priie niega. Obojica se udruiulu u borbi
za priznanic norih poglteda na neuroze. Freudov stav prema seksuolnosti postao je Jungu u usmenoril
izlaganlubti:ii.ututllivi'ii,a'lineiprihvatljriv,paJungs'travli'ao'oltezisvojotpor-sveko
lika kulturr iorjela,nstva ,isparl,a bi kao neka farsa ss' sadriaiem potisnute sekru'alnosti, i Jung
je ustaknuo pred takvim uienjem koje kao da je posta4o dogma. Freud,a ie vidio kao velikog
iovielca 
- 
.ii i k.- tragiinu figuru iadnostnanog pogleda na @sviesni iivot. Nile se pribliZavat,
Adleru niegovom pogledu na neurozer ali ni Freud to niie; ovai pogotovo ne, ier le kroz Adlera
progovarao-Nietzsihe lilim djelom se Freud niie odusarliavao. Jung ie vidio oboiicu zainteresiranu
pro6l"-o1n nagona 
- 
no dok ie Freud ukazivao koko obiekt podliieZe nagonu, Adler ie upozo'
ravao kako ga iovjek koristi da nlime potdinf objekt. Godine 1909. oboiica Putuiu u Ameriku
cla na poziv odrze predavanja. Pratio ih ie Ferenczi, Freudov udenik. Na tom dugom putu (7 tiedana
brodom),analizirali su svoie snove veoma ponrniivo. Tu. na,Putu u Ancriku polela su neslagania,
a zatim sl'iiedi i rascijep rneclu nj,ima. Dok ie Jung Freuda po5torrao, niegw suverenitet svE manle
jo priznavao. Tih godina (l9ll) otkriva u njemu neurotika koli se, s razlogn svoie neu'roze, iako
intenziwlo bavi neurozama svoi'ih bolesnika, identificiraiuCi se s nlima odviSe. Razirlazio so s niirn
i u shvatanju dimenzija energiie libida, u shvatanju incesta i u drugim tezama koie ie Freud
iznosio nigidno, neopozivo i besi<ompromi,sno. Svoie ie poglede Jung izbiio u raspravi >Preobrazbe
i simboli ,libida<, lto ga ic kost'alo Priiartelistvr s Freudom.
Jung ostaie zadugo sam i osamljen, nesiguran i bez &rstog pouzdania; svojeg vlastitog stava
io! nile-dosegio niti ;ivilio. Sliiedile su godine intenzivnog rada. Obratluis opseine teme - 
Koiek-
iiuno n.ru1""no, Arhajski ostatak, Psihologiiu prijenosa. Pnistiie uspieh, ali i porodilni neuspieh -
trmire mu iena I maika djece. Fred I Svietski rat odriao ie u Engleskoi predavanja rO zn'adeniu
nesviesnog u psihopatologiji<. Pored snov'a zaokupljavaju ga fa'ntaziie, kroz.niih doiazi do Arhetipova,
tih iraslila t&1eti. Proudava kulturu prirnitivnlh norodo, anaiizira mitolo5ka l,ica iniihoru personifi'
kaciju, mitski i<arakter fantazija, psihologi'ju primitivnog u ogledalu antidke mitologiie. Kroz ove
stuji;e dolazi do Anim6 - 
16[u!sa u primitivnom smislu koja ie Zenskog. roda u a'rhetipskoi predodibt
rresvicsnog u mulkarcu, dok ie odgovanariuCa figura u nesviesnom kod iene Animus muikog roda.
Obiaryljuie zapaieni rad rNesviesno u normalnom i bolesnom psihidkom iivotu<. Godinama prati
minuci'ozno sve vrleti imoginaciie i razviia Siroke krugrcve rnisli o psihologiil nesviesnog Zivot! i
mikrokozma du!!, poni,ruCi sve tamo do srediSta koie vidi u konadnoj Individuacil,i - 
o/ai proces
individuacije izvodi iz libida putem pretvorbe kroz individualno ,i kolektivno nesviesno. Libido shvoia
ako psihitki analogon fizikainoi energiji, keo iedan kvantitativn,i poiam .odriduCi mu svaku kvall-
tativnu vriiednost 
- 
za razliku od Freuda i Adiena (nagoni gladi, seksualnosti i drugi). Jung
ie promatrao struktu,re sviiesti i newijes,ti u polaritetu osvjetliava,nia kroz svoiu kompleksnu psiholo-
giju. Razlrikuie dva sloja nesviesnog - 
pored lidno nesviesnog. dake onog , lto ie u nesvijosti
pojedinca (Freud), io5 iedan sloj, iednu univerzalnu opCeljudsku osnovu - 
kolektivno nesviesno,
iiii su sadriaji ljudske praslike, arhetripovi. U sviiest'i su, metlu'tim, prisutne detiri aktivng funkciie
koie dieluiu kroz miSljenje, intuiciiu, osieCania i tuvstvo. U odnosu, pak, na.obiekt dva su stava
- 
ekstraverzija i introverziia. Diferenciranie lilnosti, lto ie i sadriai ps,ihidkog procesa razvoio,
put je individuacije lii,i je cili cielokupnost psihe. ProdiruC.i sve dublie u strukturc nesvjesnog, Jung
ie stigao do gra'nica transcendentnog - 
do a'rhetipskih predodibi, obuhvataju6i nesviesno transcen-
dentalnom lin,ijom ontogeneze. Uvijek iznova Jung se vraia na osnovnu misao: Ioviek ie neuporediv.
Tu misao zaodiiwa i u poetsku metaforu 
- 
zagledani smo u biljku a nien livot ne vidimo; o/ai
ie skriven u koniienu. Ono lto se \ddi jesu stabl,iika i cvijet koj,i prol6ze, a ostaie samo koriien.
St'iiedile su godine intenzivnog rada i puta do uspieha,. Godine t921. izdaje kapita'lno djelo
>Psihofolki tipo/i(. U razdobliu od 1918. do 1926. proudava i odgonetava stare spisc alkemiie
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u koioi otkriva obi'lie vriiednog mateni,iala. Privlade ga, naime, gnosti6ari odnosno neoplatonisti
lije udenie tesko povezuje s dana3nlicom, no historiisku vezu s niima spaja preko alkemistiike
fi'lozofiie 
- 
u tom trudu uspjeh mu n'iie izostao - 
povezuje proSlost gnosticizma do buduCnosti,
ti. moderne psihologiie nesviesnog preko alkemiie te prirodne znanosti Srednieg viieka. U alkerniii
ie otkrivao obilato ono 5to mu ie n'adolczilo u centar niegcve analitidke.psihologije, a to ic proces
unutralnje pretvorbe ilri individuacija. U sadriajima svoiih fasoina'ntnih snova kao i produkcila
rrjegwih duSevnih bolesnika, Jung otkniva imaginativnom snagom u alkemistidkim spis,ima mnoitvo
simbola identilnih st,iko. Prelrietava io.syg lludske po/i,iesti, relrigiia ifilozofiia da nade odgov,or koli
bi mu mogao objasniti naS nesvjesn,i livot, traii kiuE da dosegne simboliku snova koiu vidi kao izraz
primitivnog mi!ljenia. Dugotrainim deSif riraniinna alkemistidkih simbola filoloSkim putem zakliudio
je da ie analitidka psihologiio usko vezana korileniem za proSlost sviju, 3to ie moZda ba! alkemiia
najpotpuniie to izrazil€. Tako le spozno da bez poznavania poiriiesti nema razumilevania psihologiie
nesvlesnog a ni uspielnog poima'nie premnogifi tain,i u naSem dulevnom iivotu.
Mnogro ie putovao po zemliama s pri'mitivnim kuturama. Za niega ie 19.44. otvorena ka'tedra
medicinske psihologiie u Baselu, sto ie ubrzo napustio zbog sr6ane bolesti. Citav decenii posvetio
je konfrontira,n ju religirja s enarlitidkom psiho'rgiiorn. Godine 1946. izdao ie zna{a jno d jelo c
problemu rPsihologiie prijenoso<. Ovom problemu Posvetio is mno$o rada, ba5 kao i nekoc
snovima, pa uprFvo priienos sma'tra centraltnim pitarniem psihoterapije. Pisao ie neumorno i u
stariioi ffii npr. rO kori'ienu svi,jesti<. Godine 1956. piSe 'Mysterium Coniunationis< koie dleo
smatna zavrSnim u svoiern clelokupnom radtr; oaJie se lo! iednom vraCa na pnilenos, ovai PUt u
ogledalu alkcmiie.
O Jungorrorn privatnom livotu kn.jiga govori malo. Zadnjih godina umire mt i druga iena.
Zirct vedinom prcvodi u svojoi kudi na obaii gornjeg dijelo Giriikog iezera. Ovdie u osami iivi do
kr:aie Zivota, do zadn;eg 6asa zagledan u sebe i Pri,rodu i ono sto ie u nioi fenomen iinota.
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